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El presente trabajo de investigación titulado: “Liderazgo transformacional del director en el 
desempeño docente de una Institución Superior Tecnológica-Moquegua”, se realizó con el 
propósito de determinar en qué medida influye el liderazgo transformacional del director en el 
desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos 
Mariátegui” de Moquegua, en el año 2016, Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, 
diseño no experimental;  correlacional; con una población conformada por 210 estudiantes del V 
semestre de las diferentes Carreras Profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “José Carlos Mariátegui”, distribuidos en 09 carreras profesionales; el número de la 
muestra estuvo  por 66 estudiantes; siendo el tipo de muestreo probabilístico; aleatorio 
estratificado, igualmente se utilizó el Cuestionario para Liderazgo transformacional y el 
Cuestionario para desempeño docente. Se concluye que del análisis de varianza nos dice que el 
modelo es significativo, al 95% de confianza, asimismo uno de los parámetros del modelo de 
regresión es significativo; el coeficiente de determinación, (bondad de ajuste) es R2= 0,624; el 
liderazgo transformacional, expresado en el estimulación intelectual, motivación inspiracional, 
crecimiento individual e influencia idealizada influye sobre el desempeño docente, al  existir una 
dependencia funcional lineal media del 62,4%; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
hipótesis alterna. 
Palabras clave: Estimulación intelectual, Motivación inspiracional, Crecimiento individual, Influencia 







The present work of investigation entitled: "transformational leadership of the director in the 
teaching performance of a higher Institution Tecnológica-Moquegua", was carried out with the 
purpose of determining to what extent influences the transformational leadership of the director 
in the teaching performance in the Institute of Higher Education Technological Public "Jose Carlos 
Mariategui" of Moquegua, in the year 2016, this study corresponds to the type of basic research, 
design does not experimental; correlational; with a population comprised of 210 students of the V 
half of the professional career of the Institute of Higher Education Technological Public "Jose 
Carlos Mariategui", distributed in 09 careers; the number of the sample was 66 students; being 
the type of probability sampling; Stratified random, also used the questionnaire For 
transformational leadership and the questionnaire for teaching performance. It is concluded that 
the analysis of variance tells us that the model is significant at the 95% confidence, also one of the 
parameters of the regression model is significant; the coefficient of determination, (goodness-of-
fit) is R2= 0.624; transformational leadership, expressed in the intellectual stimulation, motivation 
inspiracional, individual growth and influence idealized influences the teaching performance, the 
existence of a functional unit linear average of 62.4%; by which rejects the null hypothesis and is 
accepted alternative hypothesis.  
 
Keywords: intellectual stimulation, motivation inspiracional, individual growth, influence 
idealized, leadership, teaching performance. 
 
